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DIARIO OFICIAL ".
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1vlIr~ISTER.IO DE LA GUERRA'
4"'ibJ1J
,
PARTE OFICIAI_~
. SUB~ECRETAR~A
ReCllmpenia¡
Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. f.), de ccdormidad con
el informe emitid/) por la InEJpe~(;i<,1Ugeneral dtllos Esta·
bltJcimientos de Iustrucción é Inl~mt!'ia militar, que á
ccntinu8.('~ón se inserta, y por resúlu~~ién de ó del cü~li!lu·
te mes, he ¡¡enido á bien concArler al corouel de Estarlo
Mayor D. Francisco Larrea y Liflo, la cruz de tercera cla.-
se del Mérito Militar, con distintivo blanco, pensionada
con ellO por 100 del sueldo de sn actual empleo hasta su
ascenso al inmediate, como ccmp¡:endido en las disposi-
ciones que en el referido informe ee mencionaD.
De l'01'1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 11 de mayo de 1909.
LINARES
Setl.or Gobernador militar de Malilla y plazas menores de
Africa.
Setl.ores Inspec'or general de los Establecimientos de In~
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Informe que se cita.
Hay un membrete que dice:-«lnspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militan.-
Excmo. Sr.: De real orden de 23 de marzo próximo pasado
se remite á esta Inspección general, para que con devolu-
ción informe, la propuesta de recompensa formulada por el
Gobernador militar de Melilla y plazas menores de Africa,
á ~avor del coronel de Estado Mayor D. Francisco Larrea y
LISO, por ~os extraordinarios servicios prestados á sus órde-
nes, acompañándose copias de RUS hojas de servicios y he-
chos.-En aquélla hace pr~sente el refcrido G;eneral, que
el coronel Larrea ha secundado perfectamente sus instruc-
cioaes~ dando patentes pruebas de excelentes aptitudes y
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condiciones con motivo de los continuos incidentes ocurri-
dos en el campo fronterizo y de"la ocupación, por nuestras
fuerzas, de la Restinga y (Jabo de Agua, en la pri mera de
las cuales le encomendó el término de la operación, por él
dirigida y organizada, tomando acertadas medidas que evi-
taron todo contratiempo, no obstante el temporal reinante;
y que en la segunda, Hevada á efecto personalmente por el
citado coronel, instaló, desde lU(:;¡5o, las fuerzas en ..:ondicio-
nes de defensa y se enteooi6 con las kabilas inmediatas, con·
siguiendo un evidente éxito, como fué el lograr que nuestra
intcrvcnción ell sus asuntos y junta'> fUt:se aceptada sin di-
ficultad alguna, condición que se respeta hasta abora; que
?afa conseguir lo dicho, tuvo 'lue acampar con los ocupan-
tes, haciendo verdadera vida d~ campaña; soportar los tem·
porales que se presentaron; verificar frecuentes paseos mi-
litares por el interior, hasta lograr imponerse al país, y di-
rigir las construcciones de fuertes, barracones y demás ele-
mentos de instaladón, desarrollando en todo ello verdade-
ros esfuerzos; pues, sin abandonar sus obligaciones como
jefe de Estado Mayor, atendió, además, á la organbación r1.e
la pú\i.::ia iudígena en los terrenos ocupados, y á la protec-
ción y seguridad del comercio; y por lo expuesto, considera
al coronel Larrea acreedor á Unll recompensa especia1.-En
la hoja de servicios de este coronel COtl.~ta una brillante
concep~uación;cuenta treinta y seis años de etecli"f)s servi-
cios y más de tres de abonos de campaña; por méritos uo
guerra, por servicios y obras de que es autor, ha sido re-
compensado con la cruz de segunda clase de María Cristina;
tres cruces de primera y segunda clase del Mérito Militar
con distintivo rojo (pensionada una de ellas); tres de la mis.
ma Orden con distintivo blanco, de segunda y tercera clase
(una pensionada); la encomienda de Isabel la Católica; cruz
y placa de San Hermonegildo, y las medallas de Alfon-
so XII, XIII y campaña de Cuba.-ta ocupación de la Res-
tinga de la Mar Chica revistió tanta importancia, que al ser
conocida por el Gobierno de S. M., dis¡:"J.so se dieran las
gracias de real orden á todos los que concurrieron á ella, y
el coronel Larrea fué objeto de igual distinción por el tacto
é inteligencia con que llevó á término la de Cabo de Agua.
Este jefe, además de tomar parte muy principal en la prime.
rll, como antes se hace constar, organizó y fué el jefe de la
segunda, dirigiendo, por consiguiente, todas las operacio-
nes que dieron tan feliz resultado; y después, durante el año
transcurrido desde aquellos SUC$5es, ha acudido repetidas
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veces á dichos puntos, desemoeñando distintas e.omisiones ~ d(~u::á.!l efactlJs. Diús ~Ull.rde á V. E. muchos e.fiol3. Ma";
que brevemente quedan enu~eradas, unas referentes á ins- ~ ddd ti ,18 llln.yO ele 1909.
tala.ció~ ?' segurid~d de l~s tropas, y o~r~as ~; cará~ter políti- ;
co o m¡lltar, ...·enclendo sIempre las dmcl1l.ades Inherentes '; '; .-.. '. C '1 t.< ·..,,'a·..,l ,;P.e 1" pr~l:n"'ra reg'lón
, . . d ,:.eu·)... ,s,u. ',1.n ~h....·_ln., .:i 1 v •
a las n:ISUl3S ~. dando en todas ella,: c.:;~Gnas r:'!u.'~str::s e su ,~ ~ ..,
tacto, iüt:)!ig;nda ;: conocim.icnto de los asun,os á l;l cnco- ": S<lf1cres It'~pactor ~r:l1el?l (~'1. ka g9ta~!ecimient?s de
. " ~ 1 G b " '¡'t' l' t ..-. "l"n é In"l··'··.. ,.·" m·llt··,. y (1"o'\"'n geneI:l.l demen·.:2.dos; por todo lo CE:J, e. lJ.);:cra o ~rna~,Oi" na I al'; he J";,,,. t: • ~,t.·>,~<; .1L ,-~~",~, •
de l\IcWla, c:>l1ocd.:;,r d~ {;;;taa circuast:mci8~, aprecbndo del la qm~t~\ regtór".
cerca el mérito y transcendencia de estos servicios y el t
modo camo se han realizadv, los pone en conocimiento de ;
l~ superioridad, pr(!ponie~ldo que se le rec~mpense esp~-¡. Exmno. Sr.: En vista de la pwpuesta. d~ recompen-
clalmente.-Esta Ii:specclón general ~onocla ya, con m~s ~ el' q:¡e V. hí. cursó á est!3 Millistsrio ~on escrIto de 15 de
detalles que los eXl'resados, las operaciOnes tantas veces, CI-l abril último, ti. favor dd primer tenIente de Infanterfll
tadas, el éxito obte:lido en ellas, y dada su importancia in- D. Antonio .Lozano Doma, por habar desempenado dura.~.
negable para nuestra Patria, por la significación que en sí . te cuatro afios el cbrgo de profesoi' en lll8 escuelas _r6~1­
envuelven, y por el modo tan satisfnctorio COlll:> se han lle- me~tales del reg~mj¡mto,de Covadonga m~m. 40, e! Rey
vado á cabo no vacila en ciasificar los servicios prestados (q. D. g.) ha temdo á bIen co~ceder. ~l cItado 0!ic!al.le.
, , . cruz de prl'mera clase del Mérito Mlhtsr con dIStmtlvopor el coronel Larrea entre los extr:wrdmllnos y de verda- ..' 23
. .,. blanco con Brl'ea lo 80 lo prevenido en le. real orden deder~ notonedad.-Aaemas ~e esto, la mtensa labor qu~ ha de 8ao~to de 1902 (C. L. núm. 205).
CUIdo que desa.rrollar este ~efe para llenar tan cumpllda- De real orden lo digo á V. E. psr8 su conocimiento y
mente los múltlpl~s cometidos que sobre él han pesado, demás efectos. Dios ~u8rde á V. E. muchos afios. Ma-
como afirma el General Gobernador militar de ~elilla, son dIid 8 de mayo de 1909.
circunstancias muy dignas de teners~ en cu;;;nta y q'.le acre- . L
. l' . 1 d b' h " d" 1 ' INA.~EScIen tan e mento y va or e su tra aJo, aclen o e mere- ~
cedor de una señalada r,>compensa, eomo propone el refe- 1 Sanor Capitán general tie la. primera región.
riclo Genera1.-Aunque e::;tos servicios, por su naturaleza, no 1
se hallan comprendidos taxativamente en el vigente rc;:gla- 1
mento de reCOú1rClll¡aS en tiempo d~ paz, sin embargo, lo es- 4 . •
f¡ ín dentro del espíritu de su arto 1.0 ,y por lo tanto, con- 1 Excmo. Sr.: En V18t,,: a,e la propuect" d~ recompensa
.. 'J'. ¡ que V. E. cursó á este l\-1m1!~t5rll) con 6!)Crlto de 18 de
for.ne a123. y telll~ndo en cuenta cuanto preVIene el 22 del J "b .• , úl" f 1..:J'< fa O" ,'el primor teniente de
, 1 J dI' . 1 . , "l fl. lilmo, ormu a'Ja Uo v L -
. mmno, ~,unta e esta nspccclon genE:ra , por m~ar:lml- ,: lu.O'~i:'ie~v!l O. Mario PiI,tos Levy, por hilber prestado BUS
dad, conSIdera que el corond Larrea se ha hecho '~cr(edor j s:,t~rjczo': jfp~nt:l m{!G de C'Uflh'o atl.D9 tm el parque seros-
á que se le conceda la cruz de tercera clase <lel Mélito Mi- ,~ ttVbJ de ¿icho C<.l';rpo, el RAY (q, D. g.) h!J. t:3nido á bien
libr con di~tintivo blanco, pensionada con ello por 100 del .~ cOIí.cvler al citado oficial la cruz de pdmera. clase del Mé-
sueld:> de su actual empleo hasLa sn :lscenso al inmediato. . rii:o MilItar, con dictiutivo blanco y J.x~s:.!.l:;or de clndus-
-v. E. no obstante resolverá 10 que estime más acertado..) t!'í~ '<ülitllu, CO['(lO comp!'endWi) fil 10/3 ;;.rtG. 7.° y 8.° de-~raJr¡d 28 ele abril' de 1909.-El coronel de E. M., sccre- " ~a real o,d~.l d8 1.0 ñ9 ~ulio :l~ ~8.9g (O. L. núm. 230), en
tario, José Villar.-ltul1ricado.-V.o B.o-Macías.-l1llbri- :. Las de ~2 he m~yo y 9 (~e B~ptl0i.nl)re de 189~ (C. L. ná-
.. . . 1 d 1 )'oeros 99 y 17t.i), 26 de lumo d~ 1901 (O. L. núm, 132) y
cado.-Hay un sello que alce: «inspeCcIón gcn<lra e os.: 9 d b'l' 1908 (O O Ú 81)
E bl " dI'6 . I d t' T C' a rl (le .. ü Dl. •
sta eCI:Xllentos e nstruccl n e n us na IDI ltan. ,; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ ~lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tofios. &fa-
'; ~ó,~ 8 (le mavo de 1909.J ..
~ ~ARES
.Exú¡¡~e. S,~.: .En vIsta. de Ini; me~orias de las escu~- ~ Sefior Oapitán geneial de la primera región.
lae pr/.d.If'¡¡8 rf.3hz·jIl>.9 ('n 01 an"j'~" 1907 p)r los regl- ¡j
Jr¡Íf:rJt{\~ IUÍ'llltería :lel I!:Í!l.llta l;Ú!l1. 5, y 8r.'il;;yv. uúm. 6, ';
Y qu::, ¡.¡IH'n, dfCtl·S de r¡;cmnpelisa á fIlvtJr dol porson:di
qJ.~~ t."JI:6 ~ '~;~'b en dich(¡~ ejercidos. ru~ron Cnr-3.1o.as á f: Excmo. Sr.: Iün vista de la itltltl!.ncis. que V. E: cur-
"sto M5uir,hrlG pUl' el Estado M~yor Ccntn:.l (~131 Ejército ~ 86 á eete Ministerio COl! 6:Jcr.ito de 6 da mar200 último,
en 5 de ffb,flro últin(l, el RtJj(q. D. f.~.), de aC'19~'do con ~ promovida por el capitán de '.hhallel'Í1l D. Rafael Jimé-
k hforl:;::~.jr. pur la Inspección general de los Establecí- J nez-Frontin y Larrainzar, en súplica. de recompensa por
)l?iellt~',8 I\ll Instrncci<ln á ICI?l1stda.mi!i!:r..r, y por resoJu- ~ haner desempetlado I;urant~más de ocho atl.o~ e~ cargo de
C.lÓn oa 5 ::wl actu:.d. ha teDJdo á bIen concedar á I?B hoy , pr(jf~sor en las escuei9.El roglmentEtlee del re~uD1ento C8-
Rtmerulc!l do brie;ada O. Baldomero Barbón Areces y don ij zadores de 'l'revitlo, 26.0 de Cabellería, el Rey (q. D. g.)
Jesó l\'Ioragas Tejera, que como coroneles mBndaban los ~ hB tenido á bieD conceder al citado oficial la. cruz de pri-
.citados cnorpoE', la cruz de tercerll clasa del Mérito Militar, ~ mera clase del Méiitr; Militar, con distintivo blanco. con
( ,IH o;l,tiutiv(' blronce" comu comprtiutlidoEl en e! arlí. 23, '; arreglo á lo prevenido ('ln l~ ~<.'d orden de 23 de agosto
Gil rn:nci(m cc<u el aperta/lo 3.0 di~119 del reglamcntl) do ~ de 1902 (O. L. uú...u. 205), y di~~ptmer que, como hecho
lccompex:s?s AH ti-;··:upo de PI'Z, y diAponer, en l·rmollía < cl:ltirnllbl,~, !oflGaU anotados en 1" hoja. de servicios los que
C0:1 10 pr~ceptua<.lo en 1(18 6Jitg. ~'3 Y 16 11<;1 mis!rJ(l, que; ha prestad,!) con pf)st.er.io:>:idarl á los cuatro primeros 8110S.
ee anoto en las hojo:..;; de snrvid(¡1,j de J08 dou!áe jefes y :; Da r.tlal orden lo dit~O á V. E. para su conocimiento 1
oficiales que contr:1buym'on I.~l buen resaltudo dI' 1'ls refe- 1 dellláG efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Milo-
lid.as prácticas. Reí como eu la .tle~ médico·:l.· D. BabH , drid 8 de ma.yo de 1909.
OOldurafil, que peltcne!lía. ~I reglmletlt) del Infante, el celo {
y aplicación que (~;Jmo8ttarOn en ellas. f:
De leal orden 10 digo á v. E. para eu conocimiento y , Sellor Capitán general de la cuarta región.
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Sello? In;!pecLor gen6ol.i Je log~~:;tr'.blr:ciUliélnt03 (:0 1n8-
truccióJ:¡ é Industria militar.
d m;~~ ~íec~o9. D\):> m;.'\.rde ~ v. ~~. mu:::h0B at\or. Ma-
d:i. o ;) da mayo d:} lfOl).
LINARES
-
· Excmo. S!.: Re vi:;b~ de la. 4 Mr,~·~,'ril.l. rtlf<ll'i:llts al
" prGy~:ct() de ~:·.,~r,~\lento p~z~s 1:1 ~l1a¡·t;l('! de Policía», f;S,1~j-
· h\ por. el Cf''f''':,;;-,l .):" C·:t:dlaía .~. Ant"da Pina Cuonca,
· y qu<', ~(m l.t:::lt,p.neb el,.· rlÍiS.I..liO e:, sÚ!: ;ica da reC"5n Of:Jll-
" fl~, nu:;ó V. K ti eSl,O krü\i8t~::i" (\11 1{) d~ €-nero últ'h~o,
! d Rey (q. D. g.). ~<l a(¡uei:do U'"¡I) lo infmmndo por b.
Inepeomén gentil'U! de los nstüblec;mientos de Inf!t:uc-
.. dén é IUrlur;trÍa ;;,r'¡;itar, y Y!)l' l::-s'Jlución ;le ó dal actual
E ' ha. teHid,; á bIelA c'mceder al cít..,do oficial • F.nCFll ho~Excmo. Sr.: En vist.a ,;e la ins;!tt:cia qua V. . cursó .U
á este Ministerk', con escriGo de 1.0 dr-! (~bril último, pro_o UGi:lfb;, CQfuO c(o:;}pr6l1dido en d ¡,;} t. 16 dd reglamento
movida por d prime~ k"ÜE:,~0 (13 L:f::nteríl.l. D. Em'ique : de nceClr)emlllS t'n tiarHpo d.) P¡Jz. .
de los Sa.....·')s Do"" .•~, s 'Í¡' ':" ·In r ....· j :'P"l""" ""l~ l.r ~....' n" l'lOa! (wd(;J, in dig0 á V, !']. pl'~e. su e:)llocimi(;nto-,. - .01_,.. l .. / ...\:.' ., '. '. ~ .<:.. , ,,,.... u.... .. . .. " t D' .1'" ~deBe'.·'pe~'" ;0 "'ur~l,j:" .'·I'l~t,,·, "Iil"'" ,,1 ,'··~;··(10 -'e .·:··'·fe::,.'" O··" . 17 n~'j,'iI9 or:'e ():?. J ;(:::: ~~na.rutl & V. ¿,. n:mchfis nños.
las e::-'cu"...I;-B·...·~(,:,··c·,·:··L'U,' j·e·..·J~·;' ~' I':e ~~,~:~~~".do··S' I·C~l:l·l:-a n'·Ú"~:6·. '1. M.l.,l;~i 1 8 da i.n~ yu (~(, UlG9...... ,:1 lo' .. fio~!.W- ...;' ¡¡¡ _"",. ~,. '.. : .~'..' L .L.""","" ,.#0 ,..
ro 7, ';)1 Rey (q: D. g.) ur tOlid..1:;' b~.::D. conceder al cítaito ;j
oficilu Ja cruz de primmr. clfl6€1 e,:.:! !7Iérito Militar, 0'.1.: .'
distintivo blanco. can In're~io á lo prf\venido en la. rGaI :. ~~~l1l¡¡~ ü.pi%n gaaei'al JI'! B~lem'.::e.
orden de 23 de :!~O¡¡to do 1902 (C. L. uúm. 205).
De real orden Jo oigo á V. E. pala !.'IU concClmien!{¡ y
demás efectos. Dios gtmriIe á V. E. muchos afioa. 1'1'1-
drid 8 de mayo de 1909. i·
~:i:·';i:L;'O. $1'.: Eh '.-¡sta de la D:OpUiJJf.a (,e r(·c{j~i)..r~.l,
t),mula.,~::\ 1'1::1' el Di~"cbr del L'abarlltm'io dd r:l,,~ti;dal
: d::¡ In~enier(l:,>, á favo¡' d6! primer tenhmte d.~ dicln ene!'-
; pi1 o. Félix González G:.Itiérrez, por haber prestudo sos
~ f:~l''I?:cios duraste más da cU8trt! p.ü::s en la explf;sil.'1a !3f;~
:¡ ppndenci8, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien eOneedfl' il
, citado dicill,lls cru:?; d?- primer;" clase Jel Mérito l\HWar,
~ con distintivo blanco y pasador oe cIndustria MiJittllll.
.¡ como comprendido 6r'. .!~9 real03 é!r:ems de 1.0 de julio y
Excmo. Sr.: En vist.a de la propuEsta t~er6comp5nsa ! 20 do sgosto de 1898 (C. L.mims. 230 j 285), Ycon am~­
que V. E. cursó á este Ministerie. con escrito de 30 de ; gio ri. la de ~2 de mayo dr:l 1899 (C, L.••Ú'!l. 99J.
abril último, formukua. á favor ·~~al capitán de bfenteri~ ~ De renl ord!!n 10 (lj~~o á V.E. p~uap.n conocimiento y
O. Federico CabaUe.'(l Sarcia. por haber desempf)lla~o •• de:ná;¡ efectos. Dio'~)~uarde á. \f. E. mucho3 atíos. Mu-
durants cuatro anos el cargo da proft'Bor en las f.SCltdllS j drld 8 do mayo de h,UJ.
regimentsl€s del b&tallóu Cazsdcns de Irts NfVfJ.S núme- '-
ro íO. el Rey (q. D. L') ha tenidu á hit:m cor"..laae~ al ci- :,
tado ~fi~ial.la cruz de p;imerSl C1:::63 dEll Méd,? Militaí', : Sa110r Capitá.n ganen\l d,:, la primera rpión.
con dIstIntIvo b19.~cc, con m'rl,~J(l ~\ lo plf.vemdG en lo. . i:>
rea.l orden de 23 ds :\~;-sto c.e 1902 (C. L. nÚtrl. 205). ;1
D(1 real orden lo rl¡~p ~ V. E. po:m su crnücimiau-
to y dema.s efect{Js. DiGS gutrda tí V. E. muécs años.
Madrid 8 de w::.yo (~e 1909. .
Setl.or Cll.{;it!\n general de la segunda región.
Excmo. ST: E,', vlsb .:to ~(', .n~r,u~str, ¡1o; ·,,¡:mnpen:,:'.
que V. E. CT!Ó? '~i!te "'Hni,..t.fd.~·, e" .•, ,:~~c!·~~o d', LO 'i::!
Bctua!, f: rm"la.d:J. á favón' 0&1 h.'::,i~í.;t,; cC¡~'or;;;1 (¡;¡ Art:-
lIería D. Luis H9rmosa Kith. por hllbe-:o cumplidll un ~s­
~undo pInzo de ~m~tro f.'.fiCll en lt... f;lbdc!!. df) Arti!lcda. ,'lr¡
Sevil1!ls ell~ey (q. D. g.) ha teni::" ~i bío::} ccne,,:!t'l' ~~J (~~­
tndo :l~fe la ~rl~Z ._:~~) G~~:~lI.~la c1esc J~~.. : :'lé;-ito ~:·:I~a~C'~··, e;:~~
distintivo bl~J::~o y r!\G;l!.'cr de ~I-¿,diJ.·>i,:: M.;!~i;~,: D, (-;-·la')
comprendido en \18 fe~k3 ó:'r]m~f:J ~: ,) j.o I].} j:,:¡lL r 2.) {3
agOf:t::l de 1898 (C, L, rl1::~'t,:". 230 y 285).
Da real orden '10 ~lbG ~~ V. E. )¡::';:~:. Sl1 c';;:,oci::dfo~':?" y
demás efectos. Dk:l gcm:de á V. E. l~u{'h,:;:, ~üm·. M5·
drid 8 de mayo de 1909.
LIlU:U~8
ltxcmo. S~.: En viek. ue la iu¡:;te.nci,c;;, fllvOl'ablen.:umte
: lIlf'Jt'lJlIVla., que V. l!:. clu'eó á flste Ministerio COlJ escrito¡ lL· 14 d~l :lbi'il últiwo, pl'OllluvHa por ~I capitan do Arti.
· ilcritt~. nafasl Pollicor y del Corral, eiJ súplica. de recom.
, Pf::llS'" por. haber d.est!mpéflado el cargo do pwfesJr en las
• HJ~u{jaa l'ogimentale;;¡ lid 8.° l'o;¿il:l1ieuto m"utado de su
. t',n!J~~. 01 R'y (q. D. ~.) Iu trn!un á bi.en conceder ~1 ci.,
· í~f!O dldaJ la cruz do pí'ité:::.ri'. .:L.sJ elel Médtn I!rülitarc,,j~ dib;,¡uLivo bbm:o, enu t)trl)~l:) á lo prevenido 0l:i l~
¡'.<ti O'«(\:'B d& 23 do agosl;u de 1~02 (C. L. miro. 2(5).
1>8 H)al orden leo digo á V. E. para su conocimienta y
clewúa efectas. Dios !~:ul,rde él. V. E. muchos a11oa. .i\.fa-
. w:id 8 d~ mayo de ¡~9.
Excmo. Sr.: En vista. de la prGpul:sta 110 fó:Cúm¡:,em'iJ,
qUe V. E. CUlE:Ó ti tosto Ministodo, c!m. cBc:'ito tle 15 cI()
bbril último, flil·ll.fol!vla por el j.·r~~ ó,l ui,tdlñn 'i(l F~r:·o·
C1lrri!ell. &. favor C!6l cülJitém rlc Illgedl!í.~8 o. Jasé fliaría
SamanieOD y Gonzalo, pr.,r habm~ (k·~wii:ip:):¡1~'.oo ':il:~v.Ih0
CUatro ~,1ioe el cargo dt1 prot:eGr tU L~"cGcv.sla:1 n~g~fllCll~
talea y té~;ni~flil ue (1:eh;;· b¡tl~l1ÓL'. el •.:ey (q. D. g.) lw. ,2.-
nido á bien concedfJ~ al oitad~l ofbinl ],,\ cruz dü pri~1!e]'a
claso dlll Mérito Milibr, con dist.intivo bl'i1l~o. C01\ urc-
~lo á lo prevenido en la leal orden de 23 de agosto de
1902 (C. L. núm. 205).. .,
Do real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y ~ Sotl.or Capitán genolal de la terce:'a región.
© O de fe sa
Seilv~ Oa!lit,{m genc.'rt"l de la eextJ. región.
l'INARE3
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SECCION DE I":FA"T~Fl~A
D~%~tinoc
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.) se hl1, s!:;,,¡;'icb dispo-
Der que el comtmdant9 de Infante"ía D. jasó Asensín
Ibáñez, ascendido, del regimiento de Cuenca nÚ':n. 2",
qued~ destinado Ea el u:siamo.
De real ordeu:o digo á V. E. para 211 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aflos.
Madrid 1l de mayo de 1909.
S~,fíor Ct<pitán gen~!'al de la eexta re~ión.
SenoQr Ordenador de pagos de. Guerra.
lación l''l(Ftida en el e:l>:~odiente instruí'Jo con motivo de! le. l.::sión. l-lufri~a ~l dip,' ~O da noviembre último por el
1 ~b~~!'ü p¿<.ieauo Ciriaco ¡lames Góm~z,. hallándose traba-
, J .liUO el; h',.~ -:·nrA.a del 1ll!rqu8 de Artillería :k ~os Dockll,
i ue e8t~ cort~, el ;'k~~ {(l' D. ~.) se ht. servido aprobar ti fa-
v)r,de~ cHado oU~0rl;!a ltldemuizacióo ile2,48pesetas,im-
}PIV; r1e ;"u;,odios J'.l~n?· .:3 devengarlos durante los dios qne
h ~ p~r~auecido lmp.e.~'do IlRra el trúbaj:>, á consecuencia
: CId 11.', CIKda leSión, ae 1~(.nbI;r¡iiad ti. la ley de aocidentes
; d~ 30 de ene\'o de 1900 yart. 15 del regleillento de 26
: de .:!larZ1 ds 1$)02 (U. L. 1,úm. 73); dl'biendo sar cargo la
expr~s;¡,~;~suma al cap. 15, articulo único, del vigente
P¡·é;Su.puesto, segú!i In d(·tsrmina la. res.l orden circular de
15 de JUDio de 1903 (e. h núm. ~8).
~~. YE'al orden 1.0 digo á V. E. pa~a su conocimiento y
de UIS efectcs. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid b Jv mayo de 1909.
LINARES
: Sei10r Olipitán general de la prim6ra región.
1 . .
: Serior Ordenador de p' g '·8 da Guer~a.
LIN.ARES
..
Jtialrimcnios
SECCIOM DE ARTILL~Rll
Demamia. cuntenciosas
SaQor Capitán general de 111. pdID~.a tligión.
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el primer
teniellte de Artillería (ID. R.) D. U1píano VázqU8Z Laga-
res, contra la real orden expedida por este Miuisteri{J en
4 de septiembre 88 1907 (D. O. núm. 195), por la que 83
le negó el derecho á percibir las diferencias de suelrio de ,
s('gando á primer teníent~ des1e 1.0 de octubre de 1901 á.' EX::U:lO. Sr.: Visto el ttaUmouio que remitió V. E. ti
fin de ngosta de 1902, la S;¡.la de lo eORtencioso-adminis- : e!!t~ ~iinistprio pn 15 tiel mes próximo pa@e.do, de la reso-
lrativo del TrIbunal Supremo, en 31 de marzo último, . hll'l!Ón recaída en ~l expediente in9trnído con motivo de la
(Hetó la Bentencia~ cuya parte diap()sitiva es 00000 sigue: . !es!';~ ~uhic1a ~l dil\ 3 de junio del a~o último, por el obre-
cli'aJ;am08: que debernos absolver y B9GOlvemOG .¡. la , }~O pHI~ano JU88 Alvarez Alvarel, h~!!3ndQse trabajando en
Administraoión gt:neral del Esta'io, de la df:ml\lltla ínter- i los ohrtl'! del ocartnl dí.'! Cou1t<- j)uqUf', da e3ta corte, el
puesta por D. Ulpill,no V: zquez Lagares contra la real , R7 (q. D. g.) S:l ha R!'rvido aprobar á favor del ciliada
.orden del Ministerio do la GU".l'l'R Je 4 de septiembre de : obnro la, lliJsWIJizi!.cióu de 70,~8 pflBf:'ka, importe de
1907, que que:la firme y Ell!~&isten',l'.» ; mecli':r'l. ]'Jr.uú.le2 :~evan~:~dG8 durante 27 db.Fl (!'.1'~ hit per-
y ha.biendo dispUEsto el Rey (q. D. g.) el cuml'lirnien- : mm~E'cl'lo ImpodIdo p:lIa el trab!tjo, á CODB9cuencia de la
to al' lA (~itll.da sentencio, de real ordtn lo rli~o á V. E. : oiLd:¡, leél.-)n, (jo oonformiuan:í lfl.. ley do accidenteg de
para. sa cODocimimto y d;más dectcs. Dios guarde á 30 dí! e?3r O de 1900 y arto 15 del •re~lameilto de 26 de
V . .E. rvluchoB aflr.a. MadrId 8 de mayo de 1909. ¡ n&arzo ce 1902 (C. L, núm. 13); ;_ablando ser cargo la
L I cxpresR'l,i, ::u::na al Cllp. 11'), n1'ticulo único del vigente pre-
INA.RBS ¡ supueste, según lo dete:.'mil1fl. la real orden circular de 15
: (Je junio de 1903 (O. L. núm. 98). Asimismo deberán ser
~ oargo al eihdo ce.pitulo y ~lrt1culo del corriente presu-
1 pnesto, 75,W pesetae Lupol'te de 27 estúncias causadasI ~~Jr el rdel'id.v obl'"ro ~u el h- spithl militar de. esta corte,I u consecueuCla ~e 111 cItada !es!ól', según lo dispuesto en
, la r~'al orden Clrcular de 27 de soptiembre de 1902
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solic¡'¡aoo por el pri- i (c. L. núm. 221). .
rner teóiE'ute de la comanrianci'1 de Artilled·) de Cauta t Ds real ordbn !o dlgcl á V. E. palPo su conocimiento y
D. Angel Membrillera y Beltrán, el Rey (q. D. g.j, de ¡ de~ás efsetas. DlO~ ~uarde á V. E. mucho8 anos. Me.-
&r'ut!roo con Jo informado po~ ese Consejú Snpr'lwo en 1 dnd 8 de mayo de lV09.
24 de abril último, se ha Btlrvido conceder.l;.:¡ licencia p~l'a 1 .
contra.er matrimonio con D.& Marb de la CúncepClón LINAR.
Membrillero. y Tomé. S' ['1" O' -'t' .. Id l' .De real orden lo digo á V. E. parl1 sn conocimhmto y 1 el "r ""·IJl hn gene~a. e a lJllmO'a reglón.
demá1'4 efeotos. Dios guarde á V. E. muchos ai'l.O:3. Me.~ ¡ Safloi' Ordenadol de pÍlgos de Guerra.
drid 8 de mayo dEl 1909.
Se110r Golemador militar de Oeuia:
._......-=--..._---,,-
Sen~rPJ e3idente del ConsE'jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
3ECCION li~ ADMIHI&TRAC¡ON MhJTAR
. .
1.. ccidento; del trabajo
Ex:cl:~lG: f51'.: Visto el testimonio que r/?Flitió V. E.
á est~ MltustorlO O~ 1(, del mes próximo pasado, de la re-
solUCión recl'tida ~n (11 oxperlielltli jnstruido con motivo
de la lpsió? bUfr.l:li\ 01. ,~í;;, ~ de diciJltnbre último pJr el
obro; (J pmS:1,'ll R~mDIí Blazquez Rodriguoz ht\llándose
I tl'abajanrJo r:n laG dí'·F.,~ '!J l~~,treteuitnieutndel cuartel de
! )80 Monta~9, 00 tlat·~ C~\ te, el R:JY (q. U. g.) B8 ha servido
¡ ap\Oba.r, á fu vüf. del CltU'.IO obrero, la iademniz'\clón de
I 6, <!O pE So:tIW, im¡.o te de metli:·~ j"roalcs devengados du-
1kcm(l. Sr.: ViHtO el testimonio que rem\tió V. E. á f rll~te cinco días queha p:~rmaIH:CJ·joimpe1ido para el tra-
e .te Mini!ltel'1~ en 16 del mes próximo pasado, ~e la reso- ¡ paJo á consecuencia. di:l 1tJ. citada I~sión I de conforID~dadá
~ ms eno de Defensa
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le. L~y de Rccinentes de 80 de enero de 1900 y 8rt.l5 del .~. de marzo da 1905 y 17 de Elaptiem~~ de 1906; 11*,~ienth
rC'glumento de 26 de !Dan') de 1902 (C. L. núm. 73), Uf'- ,: ser cargo la. expresada suma al cap. 16, llotticulo Úl11Cll r1~1
biend.o ser c~rgo la expresada SUli\a al cap. 15, a~tícu- ¡ v!geutEl pre~npues.t(lt .segútl lo d Q tarminl1 lil. .~el1t ord¡;l.l
lo úmco del VIgente prepupuest,1, sr.gún lo determIllfl. la l CIrCUllli: de ~5 de JUUlO da 1903 (C. L. nó,u. 9').. .
feal orden circular de 15 da ;:1l'lio de 19C~ (O. L. nÚille- I De real orden 10 digo á V_E. para dU COUO':ln:mentn
ro ~R). Asimis~o deberan ser cargu al citauo c'\¡Jítlllu y '1 y damá.!'I efectos. Dios .gn8!'de á V. ID. mucho3 tdlOlJ.
articulo nel corrie;lta pr~supuesto, 13,37 pesetas importe , Madrid 8 de mayo da H)09.
de lna instancias c:usadas por el mencionado ob;ero eu I
el hospital militar de EstO. corte á cOlisscuenci.;. d<l le. C1- J
tonda !tsióf', !:legón !o rlis¡:masto en real orden circular de Sellur C;;;pitán geu~ral de la ¿éptims, l:l?gión.
21 de s(¡~tiembre ,:;8 1902 (C. L. núm. 2~1). I
De real (udcu :0 dig. á V. E. I!'ara BU <lonocillU.ento y i Sonor Ordenador dEl pagc.s de GuaIrl1.
nemás efectos. mos f!Uflrde á V. E. mnchos anos. Ma- 1
dríd 8 de msyo da 1909.
LiNARES
Sanor Ct1~itá.n gen.eral du la. primt'ra. región.
Stllor O¡.Jtnador le pagos de Guerra.
SECCION DE IN~'rRUOCIÓN, BE"LT1~A.UIIUi~O
y Ctl'E1r:~s DIVEIi.SCS
"cademía~
LmAl\B3
8etior CapitáL: general de la primei'i\ región.
Senor OrdGnador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: VJsto d leslimonio qua remitió V. E. á
e~te Ministerio en 17 del mes p¡ól:imo pasado de la r6BO-
luci(,u recaída en I:ll Gxparliente imtmBo e.m motivo ~e
In leeiÓtl suflÍ!o. por él artillero !'e~un:io del sexto regi-
miento montado Gerardo L6poz Dióguez, hallándose pres-
te,nco el aOIvicio do uUüdrll, en ESl plcZ", 1)1 Rey (q. D. g.)
6e ha servido aprobar, á favor del cit~:I¡: individuo, la in-
demnización de 60 p\'setUEl á que aSCIendo E:l coste da un
Rpll.I'ato dentarío, l\l'eciltO al mismo para que la mastica- .
CIón y emisión de la pallibra senu (~()roplptu¡>, encontrán- Senar Capitán genel'al do la primera región.
d09l', DO obstante, útil pEra el servicio dEspués de ~urado I . .
de lit citada lesión de cOllformidad á. la ley de aCCidentes Senoree Pr~eIdsnte elel Consejo Sllpremo dA Guerra y Ma-
dfl 30 de enero de 1900 y tutE. 15 y 16 dellfglllmento de rina V Director de la Aco.den\a de Attilleria.
26 de nH1.lzrJ de f90?, (e. L. núm. 73), y en analogía con I
lo resuelto para caaos análogos por realeB órdenes de 24 1 1,., ~;,r.-~~- ..&.~. : D
I Excmo. Sr.: Vista]~ iljstt4r¿ci~ ~;:omovida PQ? doria
• Filomena Garcia y Gómaz, llo:niciEu:L en est:::. cortL" calh.,
Excmo. Sr; \'j·t'l el tE!'it.!monio qu~ remitió V. E. á 1del ~scoriit\ nú'.ll. 15, vi·":~a éL~! capitán de lnfanteria. dOll
Este MjnHerio t"l 16 del n~H; rJ ):{;:;;:im0 p~Gad(', da la reso- ! Salvadur Gram:;,~e MaJr-.¡~, su ¡;ñp!ica da ql.lO ti. SU'l hijo:{
106)0 rec.. lr!~ fn El rx;.¡ediente iustn:í 'o cou motivo d~ I D. José y D. S!!'lvador (Ji'amaga Garcí~ 8<! 1'1 concedan
lu lf dl\li EUfrilb pI eH:", 14 dfl didp·nb~e ú!~imo por el o?re- I los beneficios que la leg¡:;~acióuvigmtd ütor~9, para el iD-
ro raisano Vicente Slnar Aldabalde. hallándose trabsJtm- I greso y pernmu€llcia e:. ka Ac!dCldaa lllilit3.~fS, '.loro.)
do en llls LbrHl'l d~)l parquo de Artllle~ía de 109 Docb, en l. huérfanos de militar muerto de !':~"l1ltaB ds enfer'uedbci
esta cortp, el Rr-y (q: D. g.) ?9 h.a servIdo Bprohll, á fo:vor ! adquiri'la en campafia, el R~y (q. D. g.}, rls ucnerdn coa
del citll.do obrerc , b lU'Jemn:zllCIón de 26'40 pesetas, Im- ~ lo informado por ei CO.~SFj(J ~l1pr{lm'J de Gu:om~ y Mari.
porte de medics jornalEs dov~ngadol3 durante 16 días ql~t'l : na en 3 dE'l actual, ea h., sel'viln l:.c(),)der ¿, h p"ticióD d3
ha perll'anecido imper1ido pur~ el trabajo p, conee~uencla. ! la recurrentr, con arrcg:o á lo que precoptúl ell'tal dtl ..
de 11\ ('Hada lelióll, de conf')rmldA.~á la ley de aCCidentes 1creto do bO d~ agosto rle 1907 (D. O. dlm. lS~).
do 30 de nHl~() el' 1900 y alt. 10 del !eg)o,mento do 26 , Do rel':.! oraen lo digo tí V. K p!lrB 6U ccuccimientrJY
de ffialZ) de 1902 (C. L. núm. 73); debHmd.o sar ca~go In demás efe.ctc:s. Dios f:;ullrdc tí V. E. much{:s DJlOL'.expr~ef1dll sumn al er.pÍtn!o 15, ?-rtícalo úmco del YIgen- t Madrid 11 de tr:9'yO de 1909.
te preEtlpUcsto, sep'1n lo ddel'lllllJa la real orden mrculal'
dEl ] 5 ds junio dI:' 1\)03 (C. L. núm. 9H). Asimismo debe·
rán "er cargo .d citado capitulo y arlículo del corriente . '"
presupuesto 46,7~ pesetas, impol'te de l6s .estlil1c~a.s cau- Senor OapItál) gene~al de a pl'lmera :egIó 1.
moas pli!' el Ulcncl:)nad? obrero en. el hoaplt~l rDlhtar de 8enlír Pre3ideDte del C013sej.l S:lpíemo de GLlerr¿¡, y Ma-
eeto. (orte á comee.uenCl.a .de la CItaila ll:SlÓD~ según lo 1I rina.dispuesto en real orden mrculllr de 27 de septlembre da1902 (t:'. L. llÚQ1. ~21). . • '. ..De real orden lo digo á V. F). para su conocimIento 1
y demáa E'fectos. Dios guarde tí V. E. much1l6 anos.
Madrid 8 de mayo de 1909. . E~cmo. Sr.: Viste. la instmeia promovido. pOI' dalla
.. I Adela!da de la fuente y AIQtn~o>. domICiliada en ~~e:ovi8,
LINARES callo de ~anta Ana núm. 10, vmda uol (loloJ:l.el de Illfau-
teda, retirado, D. Antouio Ordovús y Nogueralell, 'ln I!Ó-
plica de que á S:l hjo O. Autoni(j Orduváa y de la Faen-
.te, alumno de la AeadEwia de A,·tilia!Í-l, se le concedan
10B beneficios qua la leglJillacióu vigente otorf!a para el
ingreso y permanoncia en las Academias rniiiteres, cornil
huérfano de militar muerto de rfsultflB de enfermedad
adquirida en campafia, el Rey (q. D. g.), de acuer.do caL
lo informado por el Oon:.>ejo ~upremo de Guerra y Mari-
na en 5 del actual, fe h·l eOlvido necsdE'r á la poticióu
de la reCllrrente, cou lii'roglo á lo qua preceptúa 131 rea 1
decreto de 30 de a~odto de Hl07 (l). O. nóm. 192). .
Del real orden li) digo á V. E. pam BU ccnocllr.i'3D!!J y
demáB efectos. Dios guarde á. V.l\:. muchos atlas. Ma-
drid 11 de mayo de 1909.
© Mimsterlo de efensa
·3.\8 12 mayo 1909 D. 0- nÚUl.104.
Seriol' Director de la .A.cuaamia de Artillería.
de la Subsecl'ctal'ía y Secciones de este Ministerio
y de las Dcpenuencias centrales
Elx:cDlo. S1'.: Visbl b instancia promovida por el
gnardif), civil HJtirado Fernando Martin Conde, solicitando
ae le abone pcr 60tU'!) el tiompo que medil.>. desde el 6 de
abril ti fin da llg:~r;t,,, je l.B78, que di8fcutó IiceDciL! i1imi-
tl\!ia c:::m;J (-:xpc~.\t~.n~c á embnrco paIll Filipinne, á cuyo
ejércHo fné u.l'itim"~o cor.ao ¡jubatituto do un I'oldado, y,
como COllS:JcU(~[lcia 08 elle, :';8 Jo me-jore su haber ps!<ivn.
OúlHJidelUudc,que 01 expr(¡suuo tiempo, cuyo flbono
solicit1, no ca vúlit:;" P¡;J\~ rl,tü:o, con stljcdón tí lo dia-
pncato I'U Ji., real (\f(k;.~ do 17 (;0 ,¡hril de J8&9 {(J. L. nú-
mero 1()), Cl:1tc: (lOllS' jo ~tlp¡'omo ha teDicio á bien deB€S- .
timm' la lJo~icÍlh:, }JO.l: CnrGCel· ~ib d('rccho á la lIlE'jora da
retiro ¡;\,HClt~I.J;;.
L 'J t1 i l!.¡': {. '.'. Mi. m.m su cü:.~ocimif:D to v daetoB. Di(¡&j
guarde ti. V. E. lrJ<.wb'iS ütl08. Mc.drid 8 de mayo de 1909.
Sefl.or Oapitán general da la primera región.
E ~~')'.~. ~:''': TI'l!~··iél,~l()s~ pIO'~~cid(' ~ln~ v.:'.cr..nt'3 de :' E~crr>o. Sl~.: Viflta la i~~t!l.nci~ curs~iia por el Ge-
~;\.'Im .,¡..,... '·A "':.::"';':" ,te A.-·.U:'l'Í¡~, d R~'JY (q. D. ~~,) naral Gvbernll.tm: ~.i:.\llit!H· de Ge~om, prumovidl \ pnt (;1
btl. tr1,d'lil e bl:li :ei:lli;Uar pam ocuparla á D. Jul.o FelJú Sat~fllto patrón de mal: de Oarabinsms, retirado, Lucas~~~~~ que ,es...e~ ~p~.~~E.ro de los aprobados sin plaza en la t Baró. ,Blá, ensolicítud .de mejora de h~ber pasivo, por
Ul.lüJ:l c,mV\..C3.C... ,.". , J consmerarse comprendIdo en los beneficIo:! qua tí los sar-
DJ ~c.d or~c:l lo (~lgO á V. E. para su conocimiento ~ gentos otorga la ley de 16 de diciembre de 1~08 (C. L. mí·
y do ;Ja:~ l&::C';iOS. DlOr: ~"lGrdi3 ::~ V. :ID, mnchos afios. mel'l) 285l. .
Madl:;~ 1'1 de meso ~b 1909. Resultrmdo, que por real orden dt:l 211e eneri3 último
LINARES (D. O..núm. 17) S8 expidió el rot,iIo' al interr:s.\Clo, pir
cumplIr la edad reglamentll.rie. e131 da! citado U:H~F, asig-
I
nándole por disposición de este Oonsejo Supremo, de igual
fecha, el haber menaual de 37,50pes~tas, por contar más
da 25 afias de servicios efectivos sin llegar á loa 30, cuyo
seflalamiento de haber pasivo fué hecho) con sujeción á
la ley de 26 de abril de í 856.
Resultando, que si bien l~ re.al orden circular de 17
de junio de 1908 (O. L. núm. 112), al determinar las con·
diciones que han de reunir los cabos patronas de mar del
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria cnerpo de Oarabineros p,lra el ascenso á sargento3 patro.
de Rscensos remitida po!:' V. E. á este Ministerio en 1.0 del Des de mar, fijó en la disposici6n 8.- que éstos gOLlarán
mea [ctual, el Rey (q. D. g.) he. tenido á bien conceder el ! de tod.oa los demá~ derechos co~cedidcB á los B:lrgeDtús de
e.mPloo de primero y segundo teniente de ejército, sar-¡ Oarabmeros, en VIrtud de lo dispuesto en el arto 2.° ds la
gento segundo y cabo de ese Real cperpo, al cabo y guar- real orden de 27 de abril del citado afio 1908 (D. O. nú-
día dal mismo, D. Jacinto López tJ:aganto y D. Francisco , mero 94)¡ el cual &rtícu!o previene que los exprl:SadOB
Balm[sa Gómaz, i'eapel,tiv:1~ente, los cuajes están decla- ! s:l.rge~tos.'patro~ea ~e ~!l.r U8lHáu igu~l€s divisas que los
lados apto3 para eJ aSf¡Em;.:; y son los primeros en su clastl !, dd. E]¿tChO, t?mcnúo a.erecho á les DUBillOS reenganüh€s,
para obtenerl(\; debiendo disfrutar en el quo se les con-' retuos y derm~s ~enefiCICi3 que di~frut;,-ln ks tlurg('n~ct ;lel
fiere, de la efectividad de 20 del mes próximo pÚliado. ~ cu€'rpo de Oarabmerü!!.
D"3 rml.i oJ:~en lo ?Jgo á V. E. p2.ra su conocimivnto t Rest~I~:lnd()1 que el re~~ri,)o S3r~ento, patrón .da, mar
y der!áfO €~~ctOi:l. Dl~i! f~?alda á V. E. muchos 11llCS'1 d.•e S,araumcrcfJ, cbtuvo. <m.':'ho ,ere.pleo el ~3 de Juho de
Madr.Hl 8 do Ul!'JO de, l~ü¡1. 190t;, y como no eon~ó al ob(e,:!Or su retIro dCll I:·fios m
, . pos;;sióll el::) dicho r.:mpk(>, no pw10 serIe aolic2.b!0 el b.:J-
. LINARES . udieio qU3 !\ lUl Aar¡:;out::;s (,~(;l'gf.\ ~JI teal decreto jo 26 de
Sefi(jr ComllLida~ito gouerúl t~el Rilal Cuorpo do Guardias :1 li.ovit~mb~~i !i~ ~lr,03 (C. L. núm. ~66}....
A18.b;·,rdnr.os. ! ~On~'il"f\!' ..:tlldo, .qnu la exp;'e.~aíla ley de 16 dG I\lC10m-
.. ~ bro (,!<' J.OG8, ai:tLl'lI!l:lx.:'ntl~ cH!.l.}¡;, e1ispon~ que á !o~ ear-
Seüor Oi:¡¡~n~dm:dú pagos de Guerra. : w'utOíl qU;J cm lo sU·.;tisivo Ca¡rA:1pouüa el ~$tÜ',1 f¡)7Z~SO
1
', pt:r. oda¿ H)l11.a cl:lsificp,d('~ ~tJ...nl €l aOi'1:l1amilmto l10 ms
..""n ""'MflRI..... ..- hr.beres p.IlG1V(iS, fle~dll el po; il)do de leürwnnchú que es-
tuvieren Eirviendo, aunque ;~() 10 hayüll tierminrido de-
biendo presclndirse eu ('sta euso ál) kll (los al1cs de ~iec­
tividad e.u BU ~mpleo que se cx~ge á los qrw eolicitan
voJuntarla!ll~n.e su retlro, y h9.b::ndo cnmplido 11'" (;dad
~llra !:JI retao fe.:rzoso e! 31 de enero último, t:sta Consejo
::>IlP:~e:n0 ha tendo á bu,·:r.:. acJCitOl: á la lUeJ~;:r;' flc';¡cHr.c¡¡l,
IDeoIficaudo el sefif.4lamii~uto lH.'cho G'" 21 de eutJro del
afio flctual (D. O. núm. 17), a¡::!~nfindole los 0'40 del euel·
do da capitán, regnlado á 3.000 pés0tas ImualeE! Ó seBn
100 veB",t.~l.e ~l mes, según dispone la real orden ~ircular
de 29 d:; l.uho de 1907 (O. L, núm. 116), tona v~z que al
causar bala en el cuerpo de Carabineros contaba 25 anos
dI) servicies efectivos y llubie. ya termined" el tfrcar pe-
ríodo de reeng:\Dcho de las establecidos en el alto 1.0 del
leal decreto d€1 26 de noviembre da 1903. Vio f; xpresadacant~dad habrá de sorle abonada, por la D¡}lE:f~¿ción de
l~ac~sDda de Gerona, á pll.l'tir de 1.0 de feb!'21'o último,
61~Ulonte n¿es rol ~e ~u b~,ja d·::tinHiv9. '3U activo, previa la
coaespomhente lIqmdbclon de lo pel'cibido dfJsJe dicha
fecho, en vhimd del .tU?DOl s~'l1alarnioutohech) anterior-
mente,
. ~o digo á y. :m. paro. ~;u COllOciooimlo y &fectos con-
ElgUlentes. DIOS guardo á V. E. mucht,S ano-". Ma!lri:l
8 do mayo de 1909.
Polavieja
Excmo. Sefl.<)~ Ct.pitán g~uel'al_de 11:!. cuarta legUn.
l)olavieja
~o. SeriOl Capitán g!:ncrfll do le tercera legión .
...
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12 mayo 1909 319
.El Inspeetor genoTftI,
Arturo Alsina.
._-----------~-_._-
TALLBRES DEL DEPóSITO DE LA OlIERRA
IH~PfCCION Gr~tM~RJ!¡~.. DE LAS r.nMH?~O~t~;,~
UO,.'!O§~OO~A~ DE.L f.:J~RCITt'
esto'do, si se ~ahe, de SI'! actt1!1.1 tra.!:üit:>ciór; yen (\1 S~~llD·
do callo, nombre del jete, (·fi.-+~l Ó l1nidae que d'c~uó 0'
depósito, feeha. dal m:Bcno y d tll,'n~iél1 6"t,J!:1 n:tl)rv~aidot':
. Oe!lódto:~· judicialmtlnte, sí:'viéndc·se los jd:>1'l r1e ha cuerpos y cen-
e trrB dI) la P¡)AmJU1;~, r3mi~i..... ta~I.•biJ,¡ á E:st;~ L:sp~cción
Circidar. L(s .id~3 d" las ~o\.d~i(mcs l~q,ni.r1r. '~~'r~9 ~ gen::rlll la e~presadQrelación, ::;~..éU la8, c~j8s l'v •~.ln.ace­
de 10,1 ce.¡tros y tlll1 HI.I;SS ce U¡trf'wa', ,!'I;:~l!tl1'¡m ti, la ~ n€s d,) los UHBmos Gxieten de'~óslto;J d'3 :.:1. n&t.'11'8.leZn, €x-
t:":'lll.yor hev,,;¡,td p!!"íble, á esta In¿,p;;¡.:~iól1 Genü:~l, rC'b- ~ presad;], precedentE:! dd p::r.smJ~l ':bl l'j11:·~:t\.' ~:e U!tra-
c:ón <lnl met~¡i~/', nJhlljuB y demt~B ¡;:kctos qua tengnu de· ~ mar. y que no estén So carg~ da comigiGnes liquidadora.e.
pnsitado9 en las cajas y almll.eenf.s de loa cuerpCis é. qne j Dios guarde á V. 5. muchos año:'!. ~lairid 'l de
haJan Esbdo Ó <'F.té:l :;fectG.f') por confOecut'llcia (~(j deful.l- ~ mayo de 1909.
cióu de r,;ua propietad('s, l.; por. ig11OrRl'S8 por «JI depcsitan- ~
te ti quien pel'tenecfeu, detallando en el primer CitSO, el ~
empleo y nombres de la. pElrson~ á quien pertanezcau, fe. ~
chl\ y IU~8r de la defunciór., si sa Babe, ad como tftmbiéu ! S 11
si fueron depositados judicial ó gubernativamente, pcr! e or ••.
qu'é!J, y en qué fecha y lugar, y los anteC:3dentefl que se '¿
tengan de que ss instruye ó ee ha instl'uído exp9fl~etlte, j
bien de abintestato, informativo, ó administrativo, y el ¡
~
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